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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКА 
 
В структуре управления рисками финансовой организации можно 
выделить три уровня [1]: 
1. Стратегический уровень. По мнению крупнейшего политического 
деятеля Японии Я. Накасонэ, стратегию в широком смысле можно 
определить как «комплексный анализ и основанный на нем план, в котором 
разработаны методы и последовательность действий, направленных на 
достижение определенной цели» [2, с. 19]. Указанный подход более полно 
отражает объективную основу и содержание стратегии в отличие от ее 
отождествления с планом действий, исходящим из идеи, как полагают М.Х. 
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури: «Стратегия представляет собой детальный 
всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы 
обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей» [3, с. 
257]. 
Стратегия представляет собой комплекс мероприятий и подходов, в ходе 
реализации которых осуществляется миссия финансовой организации как 
проводимая в жизнь цель ее деятельности или форма осуществления этой 
цели в деятельности институциональных агентов (миссионеров) с учетом 
особенностей внешней и внутренней среды функционирования организации. 
Миссия выступает опосредующим звеном между интегральной (общей) 
целью и дифференциальными целями организации, реализация которых 
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укрепляет ее конкурентоспособность, устойчивость и безопасность в 
высокорисковой рыночной среде [1]. 
При этом важно учитывать, что миссию нельзя выбрать или придумать, 
как ошибочно считают, например, отечественные исследователи В.А. 
Горемыкин и О.А. Богомолов [4, с. 78]. Миссию нужно сначала вывести из 
цели, определяемой бизнес-концепцией организации, сформировать, 
сформулировать и продвинуть для трансляции. Выбирается, таким образом, 
не миссия, а выбираются из существующих ее цели и ценностные 
компоненты, общие для всех уровней управления финансовой организации. 
2. На бизнес-уровне формулируется детальное описание целостной 
карты бизнес-процессов, обеспечивающих достижение поставленных 
стратегических целей в рамках подходов, которые определены стратегией. 
Для каждого конкретного вида бизнеса карта бизнес-процессов имеет 
характерные особенности, присущие именно ему. Универсальной карты 
бизнес-процессов не существует. В рамках согласованной стратегии могут 
быть сформированы несколько версий карты бизнес-процессов. 
Эффективность бизнес-процесса характеризуется количеством затраченных 
ресурсов для достижения поставленной цели. Соответственно среди 
сформированных карт бизнес-процессов выбирается наиболее оптимальная с 
точки зрения обеспечения эффективности деятельности финансовой 
организации. В свою очередь бизнес-уровень детализируется на уровне 
операционной поддержки. 
3. Уровень операционной поддержки бизнеса включает в себя 
следующие основные блоки: бизнес-процессы (технологии); 
информационные технологии; персонал; ресурсы; безопасность бизнеса; 
другие (по необходимости). 
Каждому блоку присущи как общие (управленческие, юридические, 
рыночные и др.), так и индивидуальные (операционные, сбои в работе ПО и 
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оборудования, ошибки и неквалифицированность персонала, дефицит 
ресурсов, утечка информации и др.) риски. Для каждого блока определяются 
области, подверженные риску, и возможные пути реализации угроз, 
происходит их оценка по уровням значимости и формализация – строится 
карта рисков. В совокупности эти карты должны складываться в общую 
корпоративную карту рисков. Другими словами, происходит построение 
глобальной карты рисков финансовой организации, которая может 
разворачиваться (детализироваться) и сворачиваться (показывать только 
ключевые направления) как, например, обычная карта местности. 
Можно выделить два подхода к управлению рисками [1]: 
1. Создание препятствий для реализации риска, а не уничтожение его 
причины (необходимые и достаточные условия). 
2. Создание массивной обороны, гарантирующей защиту, эффективную 
и непроходимую (очень дорогое мероприятие). 
В первом случае влияние риска на бизнес-единицу (процесс, 
подразделение или организацию в целом) смягчается или нивелируется 
полностью за счет средств и методов, которые требуются для данного 
конкретного случая (риска). Для каждого такого случая будет свой набор 
методов и средств, они будут являться «необходимым и достаточным 
условием» для продолжения устойчивой и конкурентоспособной 
деятельности компании. 
Во втором случае разрабатывается «массивная» система риск-
менеджмента, стремящаяся охватить все существующие и возможные риски 
организации. Она гарантирует практически тотальную защиту от риска. 
Такая система стоит больших денег, требовательна к ресурсам (например, к 
информационным технологиям, персоналу, сопровождению и регулярному 
обновлению). 
Схема анализа уровня риска банка должна содержать следующие этапы: 
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- выявление направлений деятельности банка, подверженных рисковым 
ситуациям; 
- оценку уровня каждого конкретного вида риска и динамики изменений 
связанных с ним внутренних и внешних факторов; 
- разработку способов оптимизации каждого конкретного вида риска и 
определение используемых для этого ресурсов и методов. 
Финансовые учреждения работают эффективно только тогда, когда 
уровень принимаемых ими рисков разумен, оптимален и контролируем [5]. 
Способность управлять риском и вместе с тем вкус к риску, к 
расчетливому выбору являются ключевыми элементами той энергии, которая 
обеспечивает прогресс экономики [6]. 
Управление банковскими рисками является одной из важнейших 
составляющих организованного процесса функционирования банка, и 
поэтому оно должно быть всесторонне интегрировано в данный процесс, 
использовать научно обоснованную стратегию, тактику и оперативную 
реализацию. Стратегия управления банковскими рисками должна органично 
вписываться в общую стратегию банка по управлению имеющимися в 
распоряжении активами и пассивами, а также быть взаимосвязана с другими 
стратегиями в соответствии с критериями системности и комплексности [1]. 
Оптимизация – работа по реализации необходимых и достаточных мер 
для защиты финансовой организации от рисков. Основной идеей 
оптимизации является причинный (каузальный) анализ рисков. При этом 
каждому уровню структуры управления рисками будет соответствовать своя 
степень детализации на карте рисков. На стратегическом уровне риски будут 
представлены в общем виде. На бизнес-уровне детальность описания рисков 
должна соответствовать степени детализации описания соответствующих 
бизнес-процессов. На уровне операционной поддержки бизнеса карта рисков 
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должна содержать детальное описание рисков, характерных для каждого из 
блоков операционной поддержки бизнеса [1]. 
Знания о причине возникновения того или иного риска позволят 
выявлять слабые места, воздействуя на которые можно предотвращать или 
сокращать влияние угроз, а также способствовать реализации возможностей. 
Оптимизация управления рисками позволит экономить ресурсы, 
направляемые на риск-менеджмент, улучшить и повысить эффективность 
управления в целом. 
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